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Foreword 
THIS BULLETIN contains three lists, each of which is a source of words for the 
League spelling and plain writing contests in its respective division. These 
words have been selected to supplement the state-adopted texts, grades five 
through eight, inclusive. Few words in the lists are found in any of the spelling 
texts. 
Pupils are required to spell only the words in Roman type, or only one of 
alternate spellings which, if equally acceptable, are in Roman type. Explan­
atory words and phrases in Italics are given to assist the pronouncer to dis­
tinguish between words having the same or similar sound and are not to be 
written_l;>y the contestant. 
Where it is correct to start a word with a capital or lower case letter, it 
will be shown: aristophanic (A), or Aryanism (a). 
Blank spaces occurring in the list are the result of computer error and do 
not indicate words left out. 
Should any misprints or other errors be found in the list, the teacher should 
report them to the State Office at once. This will be doing the League a real 
service, as such errors are reported in the Official Notices column of the 
LEAGUER. 
This is not only a spelling but a "plain writing .. contest. More papers are 
rejected by the State Grading Committee because of illegible writing than 
because of incorrect spelling. "Plain writing" is a vital part of the contest. 
The special circular entitled "Writing Errors" contains many illustrations of 
malformed or illegible letters and examples of well-formed letters. It is 
available for $.10. 
The latest (Third) edition of Webster's Unabridged Dictionary is the 
authority for all spellings. 
;?"d. ~~ ;, .. 
DIRECTOR 
Prices 
This bulletin is sold at 10 cents per copy; 75 cents per dozen; $5.00 per 
hundred. No League bulletins are sent C.O.D. Stamps are not accepted in 
payment for the lists. For additional copies of this bulletin address 
University Interscholastic League 
Box 8028, University Station 
Austin,Texas78712 
Copyright, 1972 by the Board of Regents of The University of Texas 
Statement on Equal Educational Opportunity 
With respect to the admission and education of students, with respect to the 
availability of student loans, grants, scholarships, and job opportunities, with re· 
spect to the employment and promotion of teaching and nonteaching personnel, 
with respect to the student and faculty activities conducted on premises owned or 
occupied by the University, and with respect to student and faculty housing situ­
ated on premises owned or occupied by the University, The University of Texas 
at Austin shall not discriminate either in favor of or against any person on ac­
count of his or her race, creed, color, or nation·al origin. 
Grades V and VI 
1 2 3 4 
abaft anemone bilge cambric 
abandon angle bimonthly camera 
abashed annex biscuit cancer 
abhor antenna bitterling canine 
aboard anvil bizarre canyon 
absent apiece blackish capable 
absurd apostle blameless caption 
accept applecart blase carbon 
acclaim applique blintz. blintze carefree 
accrue apricot blissful cascade 
achatter aptly bloodthirsty cashier 
acre archly blockade catchment 
acrobat armament bluegill cattail 
active armyworm blunder caution 
actual array bobble cayuse horse 
acute artful bogus cease 
adapt asquint boiste"rous centavo 
adjourn assert bosh central 
admiring assured botanist chafe 
adore astral bounty challenge 
adrift athirst boycott chapel 
advice backstitch braggart chasm 
adz, adze bakeries brambles checkbook 
affect ballot brawler chef 
afford bane breadwinner chide 
afire banquet breakthrough chlorine 
afterwards baton breeze less chowder 
agile bayou brigand chubbiness 
agog beacon brilliant cinema 
airmail beforehand briny cistern 
alarm begrudge brogue clank 
album believed bruising clause 
alley bemused bucolic classify 
allowance benumb bulldozer cleanser 
almighty bereave bumper clumsiness 
altoist bedspread bungle coax 
ambition berth cabinet collared 
amphib betterment cadence college 
amused bevy cajole combat 
anchovy biceps calcium comedy 
3 
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comely courteous 
comfortable cover less 
comino cowl 
commando cosily, cozily 
commerce crackerjack 
commode craftiness 
commute crankshaft 
compact crawled 
complained crayon 
compliant creaminess 
compound creature 
composer creel 
compute creepily 
concave criminal 
concerning crippling 
concise crispen 
concoct critic 
condense crossbreed 
confetti crosspatch 
confiding crouchant 
confusion crudeness 
connive cruet 
conquest crushable 
consent crybaby 
consign cultivate 
consul culvert 
consumed cupcake 
continued curio 
converse curliness 
cookware curved 
cordial customize 
cornea cutlery 
cornice cycling 
corrected cyclone 
cosmetic cyst 
costume dainty 
countdown damage 
counterspy dangerous 
couplet dankness 
coupon darkly 
dasher describes 
dauby design 
daughter desperate 
deadbeat dessert 
dearness determine 
debase device 
debater digest 
debtor digit 
debunk dinette 
decade dirge 
deceive disabled 
deceptive disarm 
decimal disaster 
declared disfigure 
decorous discus 
decry dishearten 
deepish dishonest 
defense dismember 
deference disobey 
deflation dispersal 
deform disproof 
deify dissuade 
deltoid distaste 
delving distinct 
deliver dividend 
demolish dodging 
denial doff 
denim dollarwise 
densify domino 
denounce dosage 
dentiform doubling 
denying doughnut 
departed dower 
deplete downdraft 
deposits downward 
deprive dozenth 
depth dragnet 
deputy drama 
dervish drayage 
descend dreadful 
4 
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dreamy 
driblet 
driveway 
droll 
drought. drouth 
drowsy 
dual. two 
dubious 
duly 
dustily 
dweller 
dwindled 
dying 
earliest 
earmuff 
earth light 
eatery 
echo 
edible 
editor 
effort 
eggplant 
eighteenth 
elapsed 
electric 
elite 
embers 
embitter 
emerald 
emotion 
empire 
employed 
empty 
enduring 
engrave 
enough 
entrance 
envious 
episode 
equator 
erosive 
errorless 
escapee 
estate 
evasive 
event less 
exactness 
excusal 
exercises 
exhaust 
exotic 
exploring 
extend 
extrusion 
eyelet 
faceless 
factor 
faddish 
faintness 
falsehood 
families 
famous 
farthing 
fashion 
fastness 
fatherless 
faultfinder 
fawn 
featuring 
feeble 
feign 
felon 
female 
rny 
festal 
fiber, fibre 
fiddlehcad 
fiesta 
fiftieth 
filmdom 
11 12 
fingering gadfly 
firebrand gadget 
fishy gantry 
fivescore garage 
fixings garish 
flagship garnerings 
flamingo gateleg, adj. 
flasher gauze 
flatboat gelatin 
flexible generate 
fleshly genius 
fletching genteel 
flounce genuine 
flounder gesture 
flout geyser 
fluid germy 
fluster ghoul 
flyproof gigantic 
focus giraffe 
folial, foliar glacier 
fondly glittery 
foolhardy global 
forcible glorious 
forfeit gloss 
formula gluey 
fortunate glutton 
forum goggly 
fragrance gorily 
frankfurter meat gossiper 
freeway goulash 
freighter governed 
frightful grabblc 
fringe gracious 
fritos grandstand 
frolicked gravity 
funster greedy 
furious greenhorn 
furring grievance 
furthermore groggily 
fuse, fuze grouchy 
5 
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grovel hoyden 
grubstake humane 
guardian hybrid 
gull icicle 
guttural ignition 
gyrate imagine 
habitant immensely 
hairdo imperil 
Halloween imprecise 
halibut inactive 
hammock inchworm 
hangar incisor 
hapless index 
harmonize indolence 
hatchet indulge 
haughty inert 
havoc infant 
headfirst infer 
healthy infrared 
hemisphere initial 
herbage inquiry 
hereby inseam, sewing 
heron introduce 
hesitant ivory 
hibernate jackrabbit 
hideous jamb 
hilly jargon 
historic jiffy 
hoard jingly 
hoax jounce 
hobnob jovial 
hoist jubilee 
holly juiciness 
homemaker juristic 
honesty jutted 
hooky, hookey juvenile 
horizon kabob 
hostage keepable 
hostile kernel 
hourglass knell 
15 
knotty 
·knowledge 
knuckled 
label 
labored 
lacery 
ladies 
laggard 
lament 
lampoon 
landholder 
landscape 
languid 
larvae, pl 
latitude 
laundry 
leafage 
leathern 
legality 
legible 
legitimate 
levee 
lewis 
liable 
liberal 
lifesaver 
lightsome 
limber 
limitless 
linguist 
liquidate 
llama beast 
livestock 
loamy 
locate 
lodger 
lofty 
logical 
loitering 
loophole 
16 
loudish 
louver, louvre 
lowermost 
loyal 
luncheon 
macaroon 
machinery 
magical 
magnetic 
magnitude 
mailable 
maintain 
maize 
malaria 
malicious 
manana 
manicure 
mannered 
marital 
martial 
matinee, matinee 
mealy, adj. 
measurable 
meddlesome 
medium 
melodic 
membrane 
memorial 
menu 
menial 
mesquite 
metrical 
microphone 
milliner 
mimicry 
minster 
mirage 
misery 
missile 
mixture 
6 
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modified 
mole sauce 
molecule 
monopoly 
moody 
morale 
morbid 
morsel 
mosaic 
motive 
mournful 
muddying 
multiplied 
museum 
muteness 
mutilate 
mustang 
muzzled 
myopic 
mystery 
namesake 
nationally 
nasal 
naught, nought 
nautical 
necessary 
Negress 
neighborly 
neon 
nerveless 
neutral 
newscast 
nicety 
nimbleness 
nitrogen 
nitwitted 
noel 
noisiness 
nominal 
nonacid 
nonprofit 
nostalgic 
notarial 
notorious 
novelette 
nuclear 
null 
numeration 
nutmeg 
nutrient 
obese 
objection 
obligant 
oblong 
obscure 
observed 
octaval 
oddity 
offensive 
omega 
omelet 
onyx 
opossum, possum 
opulent 
opaline 
optical 
orbital 
orchestral 
organic 
origami 
originate 
overwhelmed 
pageant 
palate 
palette 
pamphlet 
parachute 
parental 
pastel 
patella pugilist 
peacock puppetry 
pebbly pyrex 
pedestal quaint 
pedigree quaggy 
penalize quatrain 
peninsula questioned 
pensive quenchable 
perceive quinine 
perimeter quizzical 
perverse radar 
peso radiophone 
petit M rainwater 
petite F rampage 
petulant rational 
pharmacy readable 
photograph reality 
piecemeal ream 
picnicker rebuke 
pilfer related 
pinchpenny resentful 
planet revolver 
pliers, plyers rhymer, rimer 
poisonous ribbony 
politician righteous 
populate rigo.rous 
poultry rinsed 
predator robot 
prelude rotate 
preshrunk routine 
pretext rubberize 
primitive ruined 
printery rumor 
pristine rurban 
privation russet 
prizeworthy sable 
profiteer safari 
projector safeguard 
prophet salami 
propjet salaried 
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saliva stateliness thresh, thrash voluntary 
sallow stature thrips wagonette 
salute stealthy thumbtack waitress 
salvage stickery tidewater wallet 
satchel stingaree tilde wanderer 
saturate stopgap adj. timeworn waterfront 
scaffold storage toothache wavery 
scaliness straggler tournament wearying 
scavenger stratosphere trackable weedy 
sculpture stricture trainable weevil 
seagoing strikeout N treason weighted 
secrecy stupefy treaty weirdly 
seine stylish twilight well-known 
self-starter suave ulcer whaling 
semiskilled submarine umbrella wheedle 
sentinel subtitle undergrowth wheezy 
sequence successful unfamiliar whimper 
shadowless sugary universal whither 
sherbet superb unruly wholesale 
shivering supervise unworthy windward 
shoran surgeon upended windshield 
shuddery survival uranium wizard 
siesta swerve utensil woodcraft 
simply syllable vacant woozy 
skipjack symphony vacuum worrywart 
skua swindle validate wrangle 
sleazy, sleezy tabloid vaulted wrenched 
slinky tacit venison writhe 
slurry talcum verdict wrung 
snorkel talkative vertebra yonder 
sonata tangerine viaduct youngish 
specimen technicolor victor zany 
sphere tedious vigor zebra 
spirited televise villagers zenith 
sponsor tepid villain, wicked zippers 
spooky Thanksgiving vim zoology 
spraddle theory vinegar 
squadron therapy virulent 
squatter thermos vocabulary 
starving thievish voile 
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Grades VII and VIII 
1 2 3 4 
abductor albinism barrage canteen 
aborigine alcoholic bas-relief capitol 
abrazo algae batik capitulate 
about-face allegory bayonet capricious 
absentminded allusive beatific carbon less 
absorptive alphabetize bedrabbled carnivore 
abstemious alternately beetling cartograph 
abusively altruist beggarly casinghead 
absurdity aluminum bejewel catchphrase 
accentual ambiguous believable caucus 
accessible ambulance besieged cede 
accolade amigo besmirch cellulose 
accrual andante biannual censorial 
accuracy anonymous bicyclist ceremony 
achy ante meridiem bigamist chancellor 
acoustic antifreeze biotic characters 
acquiring antiquated bivouac chassis 
acquittal apologetic blackguard cheeky 
acreage archaic blast-off N chivalrous 
acrimony armatures bl impish christen 
acronym assault bloodmobile chronicle 
activist astringent blunderhead cinematic 
acute astrology bookkeeper circumvent 
additional atheism boondoggle civilian 
addle atrocity bottomless clarifier 
adeptly attentive boutique clearinghouse 
adhesive atwist bronchial climatize 
adjectival auctioneer browse, browze clovery 
admirable auxiliary budgeteer cocozellc 
admonish avocado burying coequal 
adoption axis busybody cogency 
adroitly bachelor bygone, adj. colloquy 
adulterant backstretch cadaver columnist 
advertise bacterial cafeteria combustible 
affected bailee calam itc>Us commandingly 
aforethought balcony calculative commercialize 
afteryears ballyhoo calliope commissary 
agenda bandeau camouflage communion 
aggrandizer barbecue candytuft comparably 
aisle barometer canopy compendium 
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complacent culminate depletable down-and-out, adj. 
composite cultivable depraved driveway 
compost cumulative depreciate drenchingly 
compulsive curiosa derelict dribble 
computator curriculum derivation drogue 
conceive curry spice desegregate drudgery 
conchiform cushiony desiccated drupe 
concussion custodial desperado dryly, drily 
condor cuticle despotism dugong, Dugong 
conduit cyclorama destroyer duplicator 
confederate cynic devil-may-care adj. durum 
conformist cystic devoutness dutiable 
congruent dacron dexterity dwarfish 
conspicuous daintier diacritical dynamo 
constituting dart le diaphanous dysenteric 
consumption deadman diffusion dyestuff 
contagious debacle digestible earlier 
contiguous debris dilemma earsplitting 
contradictory decay less diminutive earthenware 
controversy decibel diphthong earthquaky 
convulsion decision directional Eastertide 
copilot declarant dirndl eavesdropper 
copy reading decorum disastrous eccentric 
corporal defendant discrepancy echoes 
corruptible deficient disembodied eclair 
cosmonaut definitive disgruntled eclipse 
cosurety defrauding dismal ecologist 
counterfeit defunct disorient economy 
covert degenerate disparage ecstatic 
cowardliness deicer disquiet eczema 
cozen delectably dissolvcnt edge-grained 
crackleware deliberate distinguish effete 
crankshaft delinquent divergence effigy 
creation al deliverance divot effulgence 
credible delusive documental ejaculate 
dcmogog, doggerel elaboration 
crises demagogue dolphin eland 
crochet demerit domesticate electoral 
crucifix denier dormitory electronic 
crustacean denture dovetail elegant 
10 
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ellipse excessive forensic gridiron 
eloquence exhaustion foyer grizzle 
emancipate explicit fragrance grommet 
eminently expunge frieze grotesque 
empathic fabrication fungi gruesome 
emphasis facial fructivorous guileless 
emptying facsimile gagster gunmetal 
emulation Fahrenheit galaxial gustative 
encroachment fallacious galvanize gymnasium 
encyclopedia fallible ganglionic habitual 
endurance familiarize garrulity habitude 
enmity farmerette gazpacho hair-raising adj: 
enormity fascinate gecko hallucinate 
enrichment fatuous gene handiwork 
ensemble feathercut geographic hangable 
entablature felinity geothermal haphazard 
enthusiasm ferrety gerrymander hardfisted ad1: 
entirety ferocious ghoulish harmonist 
enumerate festoon gilt-edged hausfrau 
enviable feudal glandular H-bomb 
enzyme fiasco glaucoma headquarters 
epigram fibrinous globe-trotting heal able 
epithet finial glorify heavyset 
equational fiscal glossary heinous 
equidistant fission glowworm helicopter 
equitable flagellate glutenous helter-skelter 
equivocate flameproof gluttonous hennery 
erodible flamboyant glyph heretical 
errata flange goblinesque hibernant 
eruption flickery gondolier hilarity 
escarpment flippancy goody-goody hindrance 
espionage florid gossamery homesteader 
estancia fluctuation gourmet homicide 
etching flurried governmental homogenize 
ethics flyswatter grandiose honoree 
European focal graniteware householder 
evaporable foliage graphic humanist 
evenglow follicle gratitude hydrator 
evocative forage grebe icequake 
exaggerate foreigner gregarious ideally 
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idolatry legendary macaroni misdemeanor 
igneous legislator machete misfortune 
illicit legume madonna misnomer 
immodesty leisureless magma misshapen 
impediment lenient magneto mobilize 
implode leprechaun magnificent modular 
improvidence lethargy maimed momentary 
indelible levied maintenance monogram 
injunction levity malarial monologue 
insipid lexicon malconduct m.onopo I ist 
interrogate libel malevolent mosquito 
isolate liberator mammalian mother-in-law 
italics licentious manatee motivated 
jasper ligament manege mountaineer 
jersey limitary maneuver muchacha 
jittery linguistic marionette multiphase 
joinery liquefy mechanism multiplicand 
journalist literary medicate mumbo jumbo 
justified litigant megatron municipal 
keytainer liturgics melancholy muskemelon 
kilometer livid memento mutation 
kitchenette loathing mercerize mutiny 
kneaded lobbyist merchantable mutually 
labyrinth locomotive mercurial myopia 
lackluster lockout meretricious myriad 
laggardly longitude meritorious mysterious 
laity loudmouthed mesmerize mystically 
lambent lounge meteorites mythical 
lampoonery lowering metropolis nainsook 
landlady loyalty mezzanine namely 
lapidary lubricate microfilm narcotic 
lapsed lucidness middleweight narration 
larvate ludicrous migrant nationalist 
larynx luggage militarism navigable 
lasso lugubrious mimeograph nebula 
lastex lunar mimicked nefarious 
laughable luxuriance mineralogy neighboring 
launderette lymphatic ministration neophyte 
leafhopper lynx minorities nepotism 
legalize lyrical misapprehend newsbeat 
12 
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nimbus oxidation 
nobill V oystery 
nomadic pacific ism 
nominee paddle-wheeler 
nonconformist paganize 
palliate 
nonplus palpitant 
nonsensical pamphleteer 
normality pantomimic 
notarize parachutist 
nuclei paraffin 
nuisance parliament 
nutrimental pastorate 
oaten paternity 
obedience patriotism 
obituary patronymic 
oblique pawnbroker 
obscene peccable 
oceanic pedestrian 
odyssey pelletize 
officiate pendulum 
offscouring penicillin 
olfactive percolator 
onionskin persuasive 
operetta pessimism 
oppressive petrochemical 
optic phenomenal 
orangeade philosopher 
oratory photogenic 
orchestrate piccalilli 
ordinance pigeonry 
ordnance pilgrimage 
oriental pinfeathers 
ornaments pipewalker 
orthopedics pixie. pixy 
osmosis placate 
ostracism plagiarize 
out n um be red plankton 
ovational pleasurable 
overexposed plethoric 
19 20 
plurality redeeming 
pneumatic redolence 
pogrom reflectional 
polaroid reformational 
politically refrigerate 
pollution refutable 
polytechnic regression 
postscript relatives 
preamble reliquary 
prehistorian remedial 
prestige remittance 
prominent remnant 
proprietor rendezvous 
protocol repast 
pugilistic repellent 
punctilious repercussive 
putrefactive repressive 
pyramid reprieve 
quadrangle reptiloid 
quartermaster requite 
quayagc reseda 
quiescence reservoir 
quitclaim resonance 
quixotic resplendent 
quorum restaurant 
rabbet resume 
racketeer retardant 
radii retina 
radiocast retribution 
ragamuffin retroactive 
rapacious retrogress 
rationalize revel 
raucously revenue 
realty revisal 
rebellious revolution 
recaption rezone 
reckon~ble rhapsody 
recognize rhetoric 
reconnoiter rhinoscope 
rectify rhythmic 
13 
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rickety sequel tactual unrequired 
ridiculous sermonette tamales unusually 
ritualize servitude tan ta I izing urgent 
robustness severity tappet utilize 
rollicking shanghai z1. taxational uxorious 
romanticize shareholder taxidermy vacillant 
rosarian shelterbelt taxonomic valance 
rototiller shiftiness technology vanquisher 
royalties shortcomings teetery velocity 
ruinous shutterbug telephoned venire 
sibilant teleran ventriloquy 
sachet sight worthy temerity vibration 
sacrilege silhouette tempestuous virginal 
sadd I enosed simulation tenacious volumetric 
salamander singularity tenement vulture 
salsify skiing tentacle wanderlust 
saltcellar skirmished tenure warrantable 
sanctitude skittery terminate waybill 
sarape, serape slippery territorial weird 
sauna sluggishness testamental whimsy, whimsey 
savagery sniperscope Texan whippoorwill 
scandalize sociably thankworthy wholesome 
scentless solicitant theology winterize 
schuss sombrero thermal 
soprano sophisticate 
scorify soprano witticism 
scrimmage souse thorax woolen, woollen 
scruple spacious thriftless woofer 
seaquake spatulate timorous workout N 
secession spectrogram titular wretchedly 
sedative spendthrift tolerance yellowish 
seedling spinescent tondo young ling 
segregated squeegee topography zealous 
seizure stamina torpid zephyr 
self-conceit stridulate tourniquet zestfulness 
self-governed strophic turquoise zodiacal 
semicolon superstitions typhoon zoogenic 
semi literate suppression ulterior zoological 
senile surveyor umpire 
sentimental syllabic university 
14 
High School 
1 2 3 4 
abacus advocator anachronistic applique 
abalone adz, adze anaconda approbation 
abdominal aegean (A) anathema appurtenance 
abecedarian aerobatics anchorite a priori 
abhorrence aerosol andantino aquacade 
ab initio affability androgynous 
abjure afferent anesthetist aquiline 
ablution affixion anglophile arachnida 
absorption affray angriness Aramaic 
abstinence afghan (A) angulation arboretum 
abutting aficionado aniline arcane 
academe (A) aforementioned animalcule archaeology 
acanthology Afrikaans annie oakley (AO) archangel 
acataleptic agglutinant annular architectonic 
acaudal aggregate anodyne areola 
accelerate aggrieve anserine argot 
accompaniment agnathous answerable aristophanic (A) 
accomplice agrology antecessor armament 
acculturation ague anthography armature 
acetate ailanthus anthropo la try arpegg~o 
acetylene aisle anthropomorphic arraign 
acidiferous akimbo antibiotic artesian 
aconite albuminous anticipatory artichoke 
acrocarpous alembic anticoagulant aryanism (A) 
acrylic alimentary antimony ascension 
adagio alizarin antipasto asepsis 
addendum alkalimeter antipyretic askeletal 
addled allegro antisepsis assassin 
ad hominem allotment Anzac assemblage 
Adirondack (a) alluvial apartheid assiduity 
adjectival aloha aperitif assonance 
adjunct alpenstock apiarian asthenia 
adjutant alyssum aplomb astrolabe 
admiralty ambidextrous apocrypha astrophile 
admonishment ambrosia apogee asymmetric 
adolescence ambulatory apostate 
adsorption amerind (A) apostolic 
adumbrate ampere apothecary 
ad valorem amphetamine appalling 
advisable amputee appendectomy 
15 
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asymptomatic basalt bilabial brontosaur 
atelier 
atlantean (A) 
bassoon 
bathetic 
billingsgate (B) 
bimillenial 
brotherliness 
brougham 
atrabilious bathysphere binnacle ship brummagem (B) 
atrophy batik bioecology brusqueness 
attitudinal batrachian bioluminescence brutalness 
aubade bauble biophagous bruxism 
audiophile bayou bitumen buckram 
aurelian beastliness bivouac Buddha (b) 
auricular beatific blabbermouth buffoon 
aurochs, aurox Beaujolais (b) blatancy bullock 
australasian (A) beautician blatherskite bulwark 
autobahn (A) bedizen blighted bumpkin 
autotherapy bedraggled blucher shoe bungalow 
avalanche beggarliness bodega burdock 
avatar beguine (B) boeotian (B) burgomaster 
avouch behemoth (B) bolero burnish 
avuncular beige borzoi (B) busby 
awl beleaguer boudoir busyness 
azalea belladonna bouillon. butane 
Babbitt (b) 
baboon 
bacchanal 
bellicose 
Benedictine (b) 
beneficence 
bounceable 
boundary 
bounteousness 
Byzantian (b) 
cabalistic 
caballero 
backgammon 
bacteriolysis 
Baedeker (b) 
benison 
bequeath 
bereavement 
bourgeoisie 
boutique 
bovine 
cachinnate 
cacophonous 
cadaver 
bagel 
bairn 
berserk 
beryllium 
boysenberry 
braggadocio 
cadre 
caesura 
balalaika besiege braille (B) cairn 
ballyhoo bestiary brassard caleche 
balneology betrothal bravura caliph, calif 
balustrade bewhiskered breach calliope 
bambino bezique breadth callowness 
bankruptcy bi be lot breve calorifacient 
bibliographer brigadier calumet 
baobab bibliomancy Britannia (b) calypso (C) 
barcarole,. bibulous brocade calyx 
barcarolle bi chloride broccoli, brocoli camelopard 
barley bifurcate brochure camembert (C) 
baroque bijoux bronchial camphor 
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can ape catapult Chaplinesque (c) cinnabar 
cancerous catastrophe charades Circean (c) 
candelabra catechism chassis circulator 
cannibalism categorical chasuble circumambient 
cannular caterer chauffeur circumflex 
canoeist caterpillar chautauqua (C) circumjacent 
cantankerous catholicity chauvinist cirrocumulus 
cantilever caucus checkered cisalpine (C) 
capacious causeway cheddar (C) cistern 
capillaceous cauterant cheeriness citified 
capricorn (C) cavalcade chef d'oeuvre citreous 
captaincy cavalry chemotaxis citronella 
Capuchin (c) caveat chenille claimant 
capybara cedilla Cheshire (c) clairvoyance 
carafe celandine chevron clangor 
caramel cellarage Cheyenne claustrophobia 
carboniferous cellophane chicanery clavicular 
car can et cellular chickadee cleanse 
carcinoma cementation chicle cleavage 
cardigan cenotaph chihuahua (C) clematis (C) 
cardiovascular centaur chilblain clerihew 
caret centenarian chimpanzee clientele 
Caribbean (c) centrifuge chirographer climacteric 
carillon cephalic chiromegaly climatologist 
carnauba ceramic chiroptera cloister 
carnivorous cerise chlorometer cloven 
carrion certitude chocolate coadjutor 
Cartesian (c) Cetacea cholera coamirtg 
cartomancy cetology cholesterol coarseness 
caryatid Chablis (c) chorister coaxial 
cascara chalet chow mein cocaine 
casserole chalybeate chromatic coercion 
cassette chamberlain chromophobe cofferdam 
caste chameleon chronicle cognomen 
castile chandelier chronomancy coiffure 
casualty 
catabiosis 
changeling 
chanteur 
chrysalis 
chutney 
coincidental 
colander 
catacomb chaparral chyle colchicine 
catalpa (C) 
catamount 
chaperon, 
chaperone 
ciconine 
cinematography 
collage 
collegian 
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colloquial concoct contiguity counterfeit 
colloquium concordance continuance counterpane 
collusion concrescence contortionist coup de grace 
cologne (C) concurrence contraband courteous 
colophon concussion contrariety covenant 
colorimeter condemnatory contravene covey 
colossus condescension contrivance coyote 
columbine (C) condign contumacious craniometer 
comanche (C) condiment contusion crannied 
combativeness condominium convection crater 
comedienne condor convertible crayfish 
comestible conduit convivial creche 
commendable conestoga (C) coolant credential 
commentator confessional cooperative credulity 
com minatory confetti Copernican (C) creel 
commissar configuration copestone crepitant 
commitment conflate copyright crestfallen 
commodious confucianism (C) coquetry cretonne 
communique congealment coracle criminologist 
commutation conglomerate cordovan (C) cringing 
commutator congratulatory coriander crispiness 
com padre congruence cormorant critique 
companionable conicity cornucopia crocheting 
comparative conjectural corollary crocus (C) 
compensable conjugal coronary croquette 
competition conjure corporal croupier 
complainant conscience corposant crucible 
complement consensus corpuscle cruelly 
complexion consequential corrida cruller 
compost conservatory corroboratory crumbliness 
composure consistently corruptible cruse 
compote consistory corsage crustacean 
compunction constable cortisone cryolngy 
compurgator constellation coryza cryptography 
con amore consternation cosmetician cubeb 
concatenation constraint cosmography cubicle 
conceive consul cosmorama cudgel 
concertina consumptive cossack (C) cuisine 
conchoid contemporaneous coterie culpable 
conciseness contention coulee culvert 
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cumbersome debutante 
cuneiform decaffeinate 
curator decanter 
curfew decapsulate 
curiosa decelerate 
curmudgeon decennial 
cursive deciduous 
curvature decisiveness 
cushiony declamatory 
cuticle declination 
cuttlefish decolletage 
cyanide decommission 
cybernetics decomposability 
cycler decongestant 
cyclopean (C) decretal 
cymbal dedicatory 
cypress de facto 
Cypriot, defamatory 
Cypriote (c) defection 
Czech deferment 
dabster definability 
dachshund definiteness 
dactyloid defluorinate 
damageable defrayal 
damson degenerative 
danceable deglutinate 
dandiacal dehumidify 
danseur dehydration 
daredevil try deity 
dauntlessness dejeuner 
davenport delectability 
davit deleterious 
dazzlement delicatessen 
deacidify delineator 
deaerate de liquescence 
dearth deltoidal 
debarkation delusionary 
debauchee demagoguery 
debilitative demesne 
debonairness demobilization 
19 
demographer 
demonetize 
demonology 
demonstrable 
demulcent 
demurral 
de nasalize 
dendritic 
dendrophagous 
denigrate 
denotative 
dentifrice 
denunciatory 
deodorant 
dependability 
depilation 
deposition 
deprecatingly 
depredation 
deracinate 
dereliction 
derisible 
dermatology 
derogation 
desacralize 
desensitize 
desideratum 
desirability 
despicability 
despisable 
despoliation 
desquamatory 
destructibility 
deterioration 
determinant 
detestable 
detonation 
detrition 
detumescence 
developmental 
20 
devilment 
diagnostician 
diagrammatic 
diamondiferous 
diastole 
didacticism 
diemaker 
differential 
diffused 
digestibility 
dihedral 
dilapidation 
dilatory 
dimensional 
diocese 
dipsomaniac 
disagreeableness 
disassociate 
disburden 
dischargeable 
disciplinarian 
discomfiture 
disconsolateness 
discontinuance 
discretionary 
discriminatory 
discussible 
disfigurement 
disgorge 
disingenuous 
disorientation 
disparagingly 
disposable 
dissemble 
dissentient 
dissever 
dissident 
dissolution 
dissuadable 
distillery 
19 
21 
distributorship 
diurnal 
divagation 
divulgement 
doctorate 
doctrinarian 
doltish 
dossier 
doubloon 
doughtiness 
draftmanship 
dragoon 
drivel 
dromedary 
drudging 
drugget 
ducal 
dulcet 
duodenum 
duodecimal 
dynamometric 
dystrophy 
earldom 
earthiness 
easement 
ebriosity 
ebullience 
eccentricity 
ectoplasmic 
ecumenic 
edginess 
educable 
efficaciousness 
efflorescence 
effrontery 
egocentrism 
eidolon 
ejaculatory 
electro narcosis 
elegist 
elocutionist 
elucidator 
elysian (E) 
emaciation 
embellishment 
embolden 
embrocation 
emolument 
empathy 
empirical 
empyrean 
emulsifiable 
encephalic 
enchantress 
enclave 
encomiastic 
encumbrance 
endocrine 
endomorphic 
enforceability 
enfranchise 
enfilade 
enforceable 
ennui 
ensconce 
entablature 
enteritis 
entourage 
entrail 
entrepreneur 
enunciator 
envisage 
enwreathe 
ephemeral 
epidemiologist 
eponym 
equilibrist 
equipage 
equivocator 
erubescent feldspar 
erysipelas fescue 
escadrille fibrillate 
esoterica fichu 
espial fiduciary 
ethereality firmament 
ethnography fissionable 
etiolation fjord, fiord 
eugenics flabbergast 
eviscerate flaccidness 
exasperation flagellation 
exchangeable flageolet 
excogitation flagitious 
excrescent flammiferous 
execrable flimsily 
exhalation flocculation 
exhibitionism floridity 
exhilarant flotilla 
exhumate flotsam 
exiguousness fluidify 
exoneration fluorination 
exoticism fluoroscopy 
expatiation focusable 
expeditious follicular 
expurgation fondant 
extempore forbearance 
ext ram undane foresighted 
exurbanite forgeabi lity 
fabulousness formidableness 
facetiousness foundryman 
factitious foxiness 
falchion frangibility 
fanaticism frankincense 
farcical fraternalism 
farina frenetic 
farrago friability 
fatuitous fricassee 
fealty friseur 
feasibility frothiness 
fecundate froufrou 
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fulminating graminaceous herbivora ichor 
furbelow grandiloquent he·reford (H) ichthyoid 
furuncle granular heresiology ficonoclast 
galapago gratuity hermaphrodite iconography 
galligaskins gravidity hermeneutic idealization 
galosh greasiness heterodox identicalness 
gambol greenness heterodyne idiosyncratic 
ganglion greensward hillocky idolater 
gangrenous grievousness hibachi ignescent 
garnishee grisliness hierarchy ignobility 
garrulous grosgrain hierophant ignoramus 
gastrolith guacamole hippophagous iguana (I) 
gaucheness gules hireling illative 
gazetteer gumption historicity illimitable 
gemmiferous gunnysack histrionic illuminant 
gendarme gynecologist hoarfrost imbecility 
generalissimo gyre hoi polloi imbrication 
gentian habeas corpus homiletics immeasurability 
geodetics haberdasher homogeneity immediateness 
geophagous habiliment homonculus immensurable 
geopolitics hackneyed honorific immingle 
geriatric hagiography hoosier (H) immiscible 
gesundheit hallucination hornblende immolate 
gerontomorphjc happenstance howbeit immunogen 
gestapo 
gibbet 
glaciation 
glaucous 
glissade 
globalize 
harangue 
hardscrabble 
harlequin (H) 
harridan 
haunch 
hauteur 
hoydenish 
hubris 
huggable 
hum buggery 
humectant 
humerus 
immure 
impeachable 
impeccable 
impecuniosity 
impedimenta! 
impenetrability 
glockenspiel 
glutinous 
glycogen 
gneiss 
gnostic 
godforsaken 
gorgon 
gossamer 
governance 
gradeability 
headachy 
heather 
heaven I iness 
hebetude 
heliacal 
heliolatry 
hellion 
hematitic 
hemophiliac 
herbalist 
humidor 
huzzah 
hyacinth 
hyalescence 
hydrogenous 
hygrometer 
hyperborean 
hypertrophy 
hypnotizable 
ichnology 
imperatorial 
imperceptible 
imperturbableness 
implausibleness 
implosive 
imponderability 
importunity 
imprecation 
impregnable 
improvisational 
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impugnable infestation isosceles lengthily 
impuissance infinitesimal isthmian (I) lenten (L) 
inabsorbability finfractible jabberwocky leonine 
inadvisability infrahuman jalousie leptology 
inalienable infrangible jambalaya leviathan (L) 
inamorata ingravescent jaundice libation 
: inappetence inhalant jinrikisha licentious 
inapposite inheritable jointure lichen 
incandescent inhibitive jongleur licorice 
incantatory inkslinger juggernaut liege 
incarcerate inimical kaleidoscope 
incautiousness innovation kestrel ligneous 
incertitude inobservant kicks haw liliaceous 
incisiveness inoperable kilowatt lieutenancy 
inclinometer inquisitorial kinesthesia ligneous.liliaceous 
incombustible inscrutable kinkajou lilliput (L) 
incommiscible insectifuge kn out linearity 
incommunicative insentient kohl liquefactive 
incomprehensive insincerity laceration liqueur 
incongruent instantaneous lactescence lissome 
inconnu insubstantial lacuna lithography 
inconsolable insular lacustrine lithophagous 
incorrigibleness insuperable ladrone litigious 
increasable insurrectionary lager 
incriminate intelligible lamasery logarithmic 
incubator interchangeable lame logomania 
indefatigable finterfenestral landau longitudinal 
indenture interferant .landlubber loquacity 
indeterminable interlinear languorous lovelorn 
indictable intermezzo larvicidal lubricant 
indiscernible intermittent laryngology lucrative 
indomitableness interment latitudinal luminescent 
inductee interpolate lassitude lusterless 
ineffable interwreathe laudatory lyricism 
ineffaceable intracellular laureate macabre 
ineluctable introit leach macadamize 
inescapable inurement leavening macaronic 
inexpedient inviolability lebensraum machicolate 
infallibility irreducible leeriness madras 
infelicitous irrefrangible legatee magisterial 
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magnificat 
mahout 
maintainable 
malachite 
malefactor 
malfeasant 
malodorous 
mammon 
mandrill 
maneuverability 
manginess 
manorial 
mantilla 
manzanita 
marauder 
marchioness 
marginalia 
marinate 
marmosa 
marmoset 
marshmallows 
marsupial 
marzipan 
mascara 
mashie 
masseur 
mastodon 
materiel, materiel 
matriarchal 
matriculator 
matrilineal 
matutinal 
maunderingly 
mead 
meagerness 
meanness 
mechanistic 
mechanotherapy 
mechlin 
medicinable 
34 
meerschaum 
megalomaniac 
melange 
melanocratic 
me lee 
membranaceous 
mendacious 
mendicancy 
menhir 
mensurational 
mercantilism 
mercuriality 
meridional 
mesalliance 
mescal 
mesmeric 
mesosphere 
messiah (M) 
mestizo 
metalliferous 
metalloid 
metamorphism 
metaphrastic 
metate 
metonymy 
metro logical 
miasma 
micaceous 
microbicide 
microphyll 
mignon 
mildewcide 
millable 
milquetoast (M) 
miniaturize 
minstrelsy 
minuend 
misalignment 
misandry 
misanthropy 
35 
misbelieve 
miscreant 
mispronunciation 
missal 
mistiness 
mixobiotic 
modal 
modulator 
mollify 
mollycoddle 
monaural 
monetization 
monocle 
monolatry 
monotheism 
monotonousness 
monseigneur 
monstrousness 
moray 
morphean (M) 
mortarboard 
mosquitoey 
motile 
mountebank 
mousse line 
muddleheaded 
mullion 
multihued 
multilateral 
multitudinal 
murrain 
muscadine 
mutable 
mutinousness 
myocardiograph 
myriadfold 
mythologize 
nabob 
nacre 
nadir 
36 
napalm 
naphtha 
narcomania 
narcosis 
natatory 
nattily 
nautilus 
necessitous 
necromancy 
necrophilia 
negativistic 
netherworld 
nettlesome 
neurasthenia 
neurosurgeon 
nidificate 
nigrescent 
nitromethane 
nodal 
noisome 
nonabrasive 
nonaggressiori 
noncombatant 
nonentity 
nonferrous 
noninflammable 
nonnegotiable 
nonpareil 
nonparticipant 
nonreturnable 
nonruminant 
oakum 
obbligato 
objurgate 
obligatory 
obliqueness 
obloquy 
obsessive 
obsidian 
obsolescence 
23 
37 
obstetrician 
ocarina 
occultism 
octahedral 
octavo 
octogenarian 
oddments 
odometer 
odontalgia 
odoriferous 
Odyssean ( o) 
oedipal (0) 
ogle 
ointment 
okapi 
oleaginous 
olfactory 
omelet 
oscillation 
osculation 
osteomyelitis 
ostentatiousness 
osteology 
osteoplasty 
ottoman 
outmaneuver 
outr~ 
overabundant 
overbearance 
overburden 
overreact 
overseer 
overzealous 
oviform 
ovine 
oxyacetylene 
oxygenous 
pachuco 
pachyderm 
pacifiable 
38 
padrone 
paean 
paladin 
palatable 
paleozoology 
palfrey 
palladium 
palliative 
paltriness 
pancreas 
pandemonium 
.pan dowdy 
panoptic 
papyris 
parabola 
parallax 
paralytic 
paranoia 
paraplegic 
parapsychology 
paregoric 
parenthesize 
par he lion 
pariah 
parochialize 
paroxysm 
parsnip 
participator 
particolor 
passade 
pastiche 
pastorale 
pastrami 
pasturage 
pathogen 
patisserie 
paucity 
peaceableness 
peasantry 
39 
pectoral 
pecuniary 
pedagogics 
pedantic 
pediatrician 
pejorative 
pellagrous 
pendulation 
penetrableness 
penitentiary 
pen ult 
peonage 
perambulation 
perceiving 
percipience 
percolation 
perdition 
peregrination 
peremptory 
perfunctory 
pericardium 
periglacial 
periphrasis 
peristalsis 
peristyle 
peritoneum 
permeable 
permutation 
perpetrator 
perruche 
persecutor 
perseverate 
persiflage 
perspicuity 
pertinacious 
petallike 
petard 
petrifaction 
petrol 
petulance 
40 
phalanx 
phantasmagoric 
philander 
philatelic 
phosphene 
photogravure 
phylogeny 
picayunish 
pieta (P) 
pileate 
pinafore 
pincer like 
pirouetting 
pittance 
pituitary 
pizzeria 
plaguesome 
planetoid 
platitudinize 
plenipotential 
plenteousness 
pleurisy 
plosion 
plummet 
plumular 
pneumatics 
pneumatometer 
podiatrist 
poignancy 
poltroon 
polyandry 
polychromatic 
polylingual 
polypetalous 
polyphage 
pompousness 
porcine 
porphyrous 
portability 
24 
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portentous profligate 
portiere prognathous 
portrayal prognosticator 
posada prohibitionist 
poseur prolepsis 
posthypnotic proletarian 
postilion, postillion propitiate 
postmeridian 
postulation 
potable 
potassium 
potentiometer 
pother 
potpourri 
poulterer 
prawn 
precautionary 
precession al 
precipitance 
precocity 
predatoriness 
preemption 
prediluvian 
preempt 
prefecture 
prefigurement 
prehensile 
premonition 
preparative 
preponderance 
prepossession 
preprandial 
presentiment 
prestidigitation 
presumptive 
prevaricate 
printable 
priory 
prismatic 
profanation 
proprietorship 
prototype 
protractor 
protuberance 
provenience 
psalter 
pseudoscientific 
psychodrama 
psychologist 
psychopathic 
pterodactyl 
ptomaine 
publishable 
pudginess 
pugnaciousness 
puissance 
pullulation 
pulque 
pulveriiable 
pumpernickel 
puncturable 
pundit 
punishable 
:purblindness 
:purificant 
purveyor 
pusillanimity 
pustule 
putrescence 
pyrography 
pyrophyte · 
python 
quadrennium 
43 
quagmire 
quantum 
quarternary 
quiescent 
quintessential 
quotidian 
rabies 
radioisotope 
raillery 
rambunctious 
rapproachement 
rapscallion 
ratiocination 
reanneal 
rebuttable 
recalcitrant 
recantation 
recappable 
recension 
recidivist 
reclaimable 
recommission 
recongeal 
recreant 
recrudescence 
redemptive 
redingote 
reenactment 
refection 
reformatory 
refulgent 
regalia 
regatta 
regicide 
regulatory 
rehabilitate 
reimburse 
reinvestiture 
reiterative 
rejoinder 
44 
relativistic 
relict 
relinquishment 
reminiscent 
remission 
remonstrant 
remorselessness 
renascence 
renunciatory 
repatriate 
repertory 
repository 
reprehensive 
reptilian 
requiescat 
requisiteness 
rescind 
residuum 
resilient 
resistible 
resourceless 
resplendence 
restive 
restrengthen 
resurgent 
resurrection 
retaliative 
reticence 
reticule 
retinoid 
retributory 
revengefulness 
reverential 
rhapsodic 
rhetorical 
rheumy 
rhinocerine 
rhombic 
richesse 
rigorousness 
25 
48 
siderography 
significative 
silicify 
siltage 
silvan, sylvan 
simpatico 
simulacrum 
simultaneousness 
sinewiness 
sisal 
sixpence 
skeletonize 
skewer 
skillfulness 
slattern I iness 
slaughterhouse 
sleazily 
sledgehammer 
slithery 
slothful 
slough 
slovenliness 
sluggish 
sluice 
smirkingly 
smotheration 
snaggletooth 
sobriquet 
sociopathic 
sojournment 
solacement 
solecistic 
solemnity 
solenoid 
solstice 
somatometry 
somnambulate 
somnifacient 
sonority 
sophism 
45 46 
risible scant ling 
risque scapegrace 
rivulet scarification 
rococo sceptered 
rodenticide schematize 
roguery schistic 
rollicksome scholasticism 
rookery sciatic 
roominess scintillate 
roseola scleroscope 
rostrum scofflaw 
rotenone scopolamine 
routinize scrappiness 
rowdiness screeching 
rubescence screed 
rubric scrubbable 
ruminative scullion 
rumormonger scuppernong 
rustling scurrilous 
sabbatical sealant 
saboteur seaworthiness 
sachem secretarial 
sacramental secularize 
sagacious :sedation 
salacious sedentary 
saltant sedulous 
salubrious seemliness 
salvageable seething 
samovar segmental 
sanctimonial seigneur 
sanguine seismochronograph shimmering 
47 
senility 
sensitometer 
sensual 
sententious 
sentience 
separable 
:sequela 
sequester 
seraph 
serendipity 
sericulture 
serpentine 
serrated 
serriferous 
serviette 
sesame 
sesquicentenary 
sewage 
sexagenarian 
sexton 
shako 
shaman 
shave ling 
sheathing 
shebang 
sheepherder 
shekel 
shelve 
shiftable 
shillelagh 
saporific selah 
sapphire semantic 
satisfiable semblance 
saturnine semiarboreal 
savoriness semidiurnal 
saxifragous semitransparent 
sayonara semolina 
scabrous sempiternal 
scalable senescent 
shipborne 
shogun 
shortsightedness 
shovelful 
shrewishness 
shrilly 
shrinkage 
:shyster 
sibyl 
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52 49 50 51 
:soporific suffocatingly tamarind thermolytic 
:sorghum suffusion tanager theurgy 
sortilege sumpter tangible thistledown 
·specificality sumptuous tarantula thorium 
·specious superabundant :tarnishable thoroughfare 
·spectroscope .superannuated ·tatterdemalion thrombosis 
speleology supercentrifuge tattooing throstle 
spermaceti superciliousness tawdriness thwack 
sphenoid supererogation taxable tiered 
sphericity supernumerary taxonomy tiffin 
sphygmometer supineness teal tigroid 
spigot supplicatingly teetotal timbre 
spikenard supposition tegument tinselly 
spinet suppurate teleological tintinnabulation 
spinsterish supraliminal telepathy tintype 
striation supram undane tellurian titanosaur 
stringency surveillant temperamental togetherness 
stringiness susceptibleness temporariness tonsorial 
stroboscope suspendible tenantable ton tine 
strophe susurrant tenebrescence topographic 
stuccowork suture tenet torsion 
stupefyingly swaddle tensible tortoni 
styptic swale tenuousness totemism 
suaveness swirlingly tequila towardliness 
subdominant switcheroo tern toxiferous 
subduable syllabification terpsichore tranquilness 
sub! ittoral ·synarchy terrene transgressor 
sub lunar synchromesh tessellate transistorize 
submergence syncopation testiness transmontane 
submittal syncretic tetrachloride transparence 
subornation :syndrome tetrapod trapezoid 
subservience :systole thalassic travail 
subsistent table d'hote thallium travelogue 
substantiation tabulator thanatology trawler 
substantive tachistoscope thaumaturgic treadmill 
substratum taciturn theatricality trefoil 
subtend tactlessness theocentric trespasser 
subterranean taintless theosophy trifurcate 
succinctness talkfest therapeutic trillionth 
succulent talus thermodiffusion trituration 
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troika undeterminable unremorseful victual 
troublous undeterred unrhythmic videlicet 
truffle undisguised unruffle vinosity 
tuberose undismayed 1unsalable viscid 
tulle undisputable unsalaried vitiated 
turgidity undrinkable unsavoriness vitrescent 
turpitude undulation unseasonable vortiginous 
turreted unearthliness unserviceable vox populi 
·tympanum unembellished unsparing vulcanization 
typomorphic unembittered unsubstantiate wagon wright 
ulcerous unenforceable unsufferable wainscot 
ulna unenlightened untrammeled waiver 
ultramarine unenlivened unwholesomeness wallaby 
umbrage unerasable unwieldiness wanton 
unabsolved unextinguishable upsurgence wapiti 
unacclimated unfathomable usufruct warrantable 
unadvantageous unfeasible uvular washable 
unadventurous unflustered vamoose waspish 
unallayed unforeseeable vanadium wastrel 
unalloyed unforewarned varletry waterborne 
unanswerable unfrequented vase line wattled 
unapproachable ungentlemanly vaudeville weanling 
unassayed ungrammatical vegetation al weariness 
unavoidable unhallow vehicular webelos 
unbeknown unimaginable velocipede weir 
unbesought unimpaired vendue welterweight 
unbidden uninhabitable venial wheedlingly 
unbreakable uninsurable ventilator wheelbarrow 
uncertitude unkempt ventricular whetstone 
unchallengeable unmalleable verdancy whey 
uncial unmitigated verdure less whiffletree 
uncoagulable unneighborly vermicidal whippersnappt:r 
uncompanionable unobservant vertebral wimple 
unconscionable unpalatable verticity windjammer 
uncon testable unplayable vesicle winsomeness 
undauntable unplumbed vestigial withdrawal 
undefiled unprecedented veterinarian wombat 
underprivilege unprincipled viand worriment 
undescribable unreadable vi~hyssoise worsted 
undesirable unremitting vicissitude wreathe 
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60 57 58 
xenogamy zeppelin (Z) 
xeromorphic zinciferous 
xiphoid zinnia (Z) 
yachting zoanthropy 
yeastily zoo graphic 
yokel zoophagous 
yuletide (Y) zwieback 
zg 

